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діяльності підприємства, яке оцінюється,  а також  –  підприємств-аналогів. 
3. Незалежно від вибору методу оцінювання за допомогою 
мультиплікаторів – методу ринку капіталу або методу продажів – отримані 
результати треба корегувати на рівень ліквідності, розмір обігових коштів, 
наявність боргів, опціонів тощо. 
4. При оцінюванні ІТ-компаній треба вносити корективи у зв’язку з 
наявністю нецінових факторів, які впливають на вартість компанії з 
інформаційних технологій. 
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В статье рассматриваются вопросы рынка аудиторских услуг, в частности аудит консалтинг, 
необходимость повышения качества аудиторских услуг в стране. 
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Вступ. З переходом до ринкових відносин економічне життя в країні 
поповнилось безліччю нових понять і термінів. Серед них далеко не останнє 
місце займають поняття «консалтингу» і «аудиту». 
В даний час різко зріс попит на послуги з впровадження наукових знань 
по економіці управління. З'явився новий вигляд інтелектуальних послуг, який 
пов'язаний з рішенням складних проблем організацій, підприємств у сфері 
управління і організованого розвитку – консалтинг, що означає 
консультування. Консалтинг звичайно функціонує на комерційній основі. 
Конкуренція в цій сфері пред'являє високі вимоги до якості такого роду 
послуг. 
Задачі. Метою даної статті є визначення поняття аудит-консалтинг, 
важливість його належного визначення, розкриття питання необхідності 
вдосконалення аудиторских послуг, що прямо пов'язано із стабільністю 
розвитку економіки України. 
Методологія. Методологічною базою дослідження є праці вітчизняних 
фахівців, таких як: Білик М.Д., Давідова Г.М., Кулаковська Л.П., Петрік О.А., 
Рудніцький В.С., Сопко В.В., Усач Б.Ф., Бутінець Ф.Ф., Баришніков Н.П., 
Богомолов А.М., Бурцев В.В.,  Гніденко Н.А., Жмінько С.І., та інші, які  
показують, що проблеми розвитку аудиторської діяльності, зокрема аудит і 
консалтинг, як економічні явища, зараз зрощені майже нерозривно, виникли і 
довгий час розвивалися практично незалежно один від одного. 
Результати дослідження.  В цілому обсяг аудиторських послуг 
протягом останніх років залишився незмінним, що прямо пов'язано із 
стабільністю розвитку економіки України. Разом з тим, в країні 
спостерігається зменшення потоку привернутих інвестицій, що в свою чергу 
не може не відобразитися на стані розвитку аудиту в цілому. 
Останнім часом значно зріс попит на комплексні аудиторсько-
консалтингові послуги, особливо у області фінансового і управлінського 
консультування. Варто відзначити, що вітчизняні компанії складають цілком 
гідну конкуренцію західним гігантам консалтингу (зокрема, середній бізнес 
віддає перевагу українським фінансовим консультантам і аудиторам) у 
зв'язку з глибшим розумінням вітчизняної специфіки, що важливо при 
встановленні відповідності бухгалтерської звітності і досконалих 
господарських операцій нормативним актам України. 
Консалтинг домінує в більшості аудиторських фірм. Серед супутніх 
послуг значне місце займає послуга з ведення бухгалтерського обліку. Такі 
замовлення приносять аудиторам значні доходи. 
Стратегічний консалтинг і впровадження інформаційних систем поки 
що недостатньо розвинені, хоча на світових ринках ці напрями є лідерами 
консультаційного попиту. Замовленням на цільові і маркетингові 
дослідження підприємства віддають перевагу не аудиторам, а 
вузькоспеціалізованим компаніям. 
На сьогодні попит підприємств на консалтингові послуги 
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трансформувався з сфери як зменшити витрати, в сферу - як збільшити 
прибуток. Проте консалтинг поки що залишається аутсайдером ринку 
аудиторських послуг. 
Проникнення консалтингу і аудиту практично у всі сфери економіки 
країни свідчить про серйозну зміну мотивації керівників підприємств, що 
ухвалюють управлінські рішення. 
У Україні зароджується практика пропозиції аудиторських послуг на 
конкурсній основі. Це може привести до заниження вартості послуг з метою 
отримання замовника. При цьому буде втрачена незалежність і об’єктивність, 
тому що аудитори на об’єкті знаходяться під тиском, яке викликане 
обмеженою кількістю перевірок і таким чином можуть бути вимушені 
лояльніше відноситися до затверджень клієнта про отримання аудиторської 
інформації. 
Підтримка з боку держави національного аудиту, тобто необхідно на 
державному рівні регулювати обсяги наданих послуг аудиторськими 
фірмами – нерезидентами аж навіть до введення квотування. 
Висновки Які ж перспективи розвитку консалтингу і аудиту в нашій 
країні? Перш за все – подальше вдосконалення нормативно-правової бази в 
цій сфері послуг і постійний контроль держави за діяльністю аудиторських і 
консалтингових компаній. У цій області основний упор повинен робитися на 
розвиток незалежного аудиту. За державними органами регулювання повинні 
залишитися функції затвердження стандартів, програм розробки стандартів і 
організація експертизи проектів стандартів. При цьому законодавство 
повинне визначати саму процедуру розробки і ухвалення стандартів з тим, 
щоб вона гарантувала повноправну участь недержавних органів 
регулювання, а по суті, професійного і співтовариств бізнесу в розробці 
стандартів. Другий напрям – створення інфраструктури застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Не менше значення для 
успішного розвитку професії має встановлення суспільного нагляду за 
аудиторською професією. 
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